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Cerebral aneurysms and variations in the
circle of Willis























































PComA，p＜0．01）であった。また、median anterior cerebral arteryは動脈癖群
でより高い頻度を示したが有意差はなかった。Ⅹ型（一点癒合型）前大脳動脈および有窓性
交通動脈は対照群に比べて動脈膚群で低い頻度を示した。
3．相関を統計学的に処理した結果、Asym ACAと前交通動脈の領域の動脈輝の問に有意
の相関（p＜0．05）がみいだされた。Asym PcomAとICATPComA分岐部の動脈輝
の場合に相関の傾向がみられた（p＜0．10）。
〔考　察〕
ウィリス環の変異が脳動脈膚の成立に何らかの役割を演じているのではないかとの疑いが持
たれ、2，3の研究の報告があるが、両者の関係はいぜんとして確定していない。我々の研究で
は、脳動脈癖群において変異の頻度は対照群に比べ有意に高く、両者の間に明らかな相関があ
ることを示しており、変異が脳動脈癖発生の一要因であると考えられる。
もし、ある変異が、他の部位の脳動脈膚を伴っているより以上に、ある特定の部位の脳動脈
癖の際に認められるなら、その変異と特定の脳動脈癖との間に明らかな相関があると言えよう。
また脳動脈膚が変異に基づく血行動態の変化によるものと解釈できる。実際に、明らかな相関
を示したAsym ACAとAComAの脳動脈癖の場合、AComAが血液の代償性シャントとな
り、ここに血行動態的ストレスがかかり、これが脳動脈癖の原因となることが考えられる。同
様のことがAsym PComAとICA－PComA脳動脈癖の関係についても言うことができるO
この仮説はラットを用いた我々の実験的脳動脈膚によっても実証された。
その他の変異と脳動脈癖との間の関係は確認できなかったが、これは症例数の不足もあり、
さらに多数の症例の検討が必要である。しかし、多くの脳動脈膚例では、教程の変異が同時に
存在しており、脳動脈癖発生に対する変異の役割を分析する際に、単に統計的観察のみでなく、
個々の症例を丹念に検討する必要がある。
〔結　論〕
ウィリス環の変異と脳動脈癖との間に、また変異と脳動脈膚の部位との間に明らかな相関が
あり、血行動態の変化を介してウィリス環の変異は脳動脈癖の発生と進展に重要な役割を演じ
ているということが出来る。
学位論文審査の結果の要旨
脳動脈癖ことに嚢状脳動脈癖の病因については種々の仮説が提唱されており、定説はない。
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従来より、褒状脳動脈癖は先天性脳動脈膚の別名で呼ばれており、先天的要因が重要視されて
きたが、最近では後天的要因ことに血行動態がその成立に重要な役割を果たしているとの説が
次第に有力となってきている。脳動脈膚の症例においてしばしばウィリス環の変異が認められ
ることより、著者は同変異が脳動脈の血行動態を変化させ、これが脳動脈癖発生の一要因と
なるのではないかとの仮説をたて、人の脳動脈癖の多くの剖検例を検索し、この仮説を証明し
ようとしたものである。
本研究では、完全な形で取り出された亜例の脳動脈癖を持つウィリス環と148例の脳動脈膚
を持たない対照例の脳動脈を肉眼的、実体顕微鏡的に観察し、スケッチを行い、統計的処理に
より脳動脈膚の発生とウィリス環の変異との関係を明らかにしようとした。
その結果、脳動脈輝群において対照群に比べウィリス環の変異の頻度が有意に高いことを見
出し、脳動脈輝の発生にウィリス環の変異がなんらかの重要な役割を果たしていることを明ら
かにした。
また、ある特定の動脈の変異とある部位の脳動脈癖の間に有意の相関があることを見出した。
すなわち、非対称性前大脳動脈と前交通動脈の動脈輝との間に有意の相関があり、非対称性後
交通動脈と内頚動脈一後交通動脈分岐部の動脈癖との間に相関の傾向があった。しかもその脳
動脈癖発生の部位が、これらの変異の存在により血行動態的ストレスがかかる部位に一致する
ことより、ウィリス環の変異が血行動態の変化を介して脳動脈癖発生の原因となると結論し
ている。
この研究はウィリス環の変異が血行動態の変化を介して脳動脈癖の発生の原因となること、
また、脳動脈癖の発生部位を決定するということを明らかにしたものであり、脳動脈癖の発生
機序についての重要な情報を与えるものであり、学位論文に価するものと認める。
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